





Melalui hasil analisa penelitian yang telah dilakukan baik secara 
deskriptif maupun statistik dengan program WarpPLS 5.0, maka kesimpulan 
yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Persepsi Corporate Social Responsibilty (CSR) berpengaruh signifikan 
terhadap Kepercayaan nasabah Bank Jatim di Surabaya. 
2.  Persepsi Corporate Social Responsibilty (CSR) berpengaruh signifikan 
terhadap Komitmen nasabah Bank Jatim di Surabaya.  
3. Persepsi Corporate Social Responsibilty (CSR) berpengaruh signifikan 
terhadap Reputasi Perusahaan Bank Jatim di Surabaya.  
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini memiliki 
beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain adalah 
sebagai berikut: 
1. Pencarian responden yang merupakan pengguna produk Bank Jatim jarang 
ditemui. Sehingga peneliti butuh waktu yang cukup lama untuk mencari 
responden. Namun hal ini dapat diatasi oleh peneliti yaitu dengan 




agar memiliki waktu yang cukup dan bekerja sama dengan staff 
pegawai Bank Jatim agar di beri akses untuk penyebaran kuisioner. 
2. Responden atau nasabah kurang mengenali dan memahami tentang 
Corporate Social Responsibilty (CSR) serta progam-program CSR dari 
Bank Jatim, sehingga peneliti harus menjelaskan dahulu apa itu 
Corporate Social Responsibilty (CSR) sehingga memakan waktu yang 
cukup lama. Namun hal ini dapat diatas oleh peneliti dengan 
mendampingi dan menjelaskan kepada responden berkaitan dengan 
pengisian kuisioner. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis yang telah dilakukan, 
maka peneliti memberikan saran sebagai masukan yang sekiranya dapat 
bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun 
saran-sarannya adalah sebagai berikut : 
 
1. Bagi Peneliti CSR Bank Jatim 
a. Dilihat dari data responden yang ada, mayoritas data di isi oleh responden 
yang bekerja sebagai pelajar atau mahasiswa. Sehingga, saran peneliti 
terhadap penelitian selanjutnya dengan obyek Bank Jatim adalah 
mensosialisasikan kegiatan atau program Corporate Social 
responsibilty (CSR) yang di jalankan Bank Jatim. Tujuannya adalah 
agar program Corporate Social responsibilty (CSR) lebih banyak dapat 




Jatim. Agar terjadi sinergi yang baik antara nasabah dengan Bank 
Jatim. 
b. Pada variabel Kepercayaan, Komitmen serta Reputasi Perusahaan terdapat 
adanya pengaruh yang signifikan dari variabel Corporate Social 
Responsibillty (CSR). Perusahaan dapat menyusun strategi terkait 
dengan adanya pengaruh yang signifikan ini dengan cara perusahaan 
membuat para nasabah lebih memiliki motif keterlibatan, sehingga 
tanpa diberi stimulan pun nasabah akan terlibat dan mengetahui dalam 
progam CSR Bank Jatim. Strategi ini dapat berupa lebih banyak 
menjalin kerjasama di bidang sosial dengan unit kecil seperti tingkat 
RT (Rukun Tetangga dan RW (Rukun Warga) dalam pengembangan 
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam bentuk pelatihan 
untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Hasil positif 
terhadap Bank Jatim juga dapat di arahkan untuk mengambil produk 
dari Bank Jatim yaitu kredit UMKM. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Adapun beberapa saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu : 
1. Dalam pengumpulan data, agar memperhatikan kenyamanan 
responden ketika menyebarkan kuisioner.  
2. Menyempurnakan item pernyataan variabel CSR, Kepercayaan, 
Komitmen, dan Reputasi Perusahaan  sesuai dengan variabel yang 
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